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 เมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม 2557 ศนูย์ดชันกีารอ้างองิวารสารไทย หรอื TCI จดัให้มกีารประชมุเพือ่สร้าง
เครอืข่ายการพฒันาคณุภาพวารสารวชิาการไทย ครัง้ที ่8 “TCI Broadening University Engagement” 
ผู้ร่วมการประชุม ได้แก่ บรรณาธิการวารสารวิชาการในประเทศไทยที่มีชื่อวารสารอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง สาระส�าคัญในการประชุม ได้แก่ เกณฑ์การประเมินวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล SCOPUS 
การจัดท�าฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) และกิจกรรมอื่น ๆ ของ TCI ซึ่งล้วนเป็นการ
เตรียมความพร้อมของวารสารไทยสู่สากล ปัจจุบันวารสารไทยหลายฉบับมีการเผยแพร่บทความบนเว็บไซต์ 
จ�านวนมากขึ้น จึงมีการแนะน�าการใช้ DOI (Digital Object Identifier) ซึ่งราชบัณฑิตยสถานบัญญัติ
ค�านี้ว่า “ตัวระบุวัตถุดิจิทัล” ส�าหรับใช้เพื่อก�าหนดตัวตนของบทความดิจิทัลดังกล่าว 
 ตัวระบุวัตถุดิจิทัล คือ รหัสสากลที่ใช้ระบุตัวเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ขึ้นกับต�าแหน่งที่อยู่
หรือ URL ของเอกสารน้ัน โดยใช้เป็นรหัสแทนเอกสารดิจิทัลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ท�านองเดียวกัน
กับหมายเลข ISBN หรือ ISSN ที่ใช้ระบุตัวเล่มเอกสารที่เป็นสิ่งพิมพ์ DOI ก�าหนดโดยมูลนิธิ
การระบุวัตถุดิจิทัลสากล (International DOI Foundation: IDF) และปัจจุบันได้รับมาตรฐาน
สากล ISO 26324:2012 ด้านระบบสารสนเทศและเอกสาร (Information and documentation) 
หน่วยงานที่เป็นตัวแทนในการบริหารรหัส DOI ในประเทศไทย คือ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
รหัส DOI ขึ้นต้นด้วยเลข 10 เสมอและตามด้วยหมายเลขประจ�าองค์กรที่เป็นสมาชิก ในส่วนต้นนี้เรียก
ว่า Prefix ถัดมาเรียกว่า Suffix ใช้ระบุตัวตนของทรัพยากรดิจิทัลนั้น ตัวอย่างเช่น 10.1016/j.acalib. 
2014.02.001 เป็นต้น ซึง่สามารถสบืค้นได้โดยผ่าน Google Scholar และเวบ็ไซต์อืน่ทีใ่ห้บรกิาร โดยพมิพ์
รหัส DOI ก็จะพบรายการเอกสารที่ต้องการ ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เผยแพร่แล้วเท่านั้น หากเป็นเอกสาร
ที่ส�านักพิมพ์จ�าหน่ายหรือยังไม่เผยแพร่ก็จะไม่ปรากฏ ดังน้ันผู้เขียนหรือผู้ผลิตผลงานท่ีต้องการเผยแพร ่
ชิ้นงานของตนบนอินเทอร์เน็ต จ�าเป็นต้องขอรหัส DOI นอกเหนือจากการขอหมายเลข ISBN หรือ ISSN 
หลายคนอาจคิดว่ายุ่งยาก แต่เมื่อพิจารณาประโยชน์ของ DOI แล้วจะพบว่ามีประโยชน์ด้านการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่เจ้าของผลงานและอ�านวยความสะดวกในการท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ส่วน
ผู้อ่านก็มีความสะดวกในการเข้าถึงผลงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการ
 วารสารบรรณศาสตร์ มศว ฉบับนี้เช่นเดียวกับฉบับอื่นที่เผยแพร่บทความบนเว็บไซต์ ผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าไปสืบค้นและอ่านบทความทั้งที่เป็นฉบับปัจจุบันและย้อนหลังได้ และคาดว่าในอนาคตจะมีการ
ใช้รหัส DOI ก�ากับบทความดิจิทัลของวารสาร ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เขียนในการผลักดันให้
วารสารไทยสู่สากล ดังจุดมุ่งหมายของการพัฒนาวารสารไทย
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